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Dysfunctional academic procrastination is a delay behavior that is done 
intentionally and happens repeatedly by doing other activities that are not 
meaningful in the process of doing the task. Group counseling services are 
services provided to several individuals by forming group dynamics through 
group activities in order to achieve optimal development. Behavior contract 
technique is an agreement between counselor and client that aims to display the 
desired behavior by using a contract between counselor and counselee. 
The purpose of this study are: 1. Describe the activities of researchers in 
carrying out group counseling services with behavior contract techniques in 
reducing the dysfunctional academic procrastination of students of class XI MIPA 
2 Senior High School 1 Jakenan, 2. Reducing the dysfunctional behavior of 
academic procrastination after getting counseling group behavior counseling 
services for students class XI MIPA 2 SMAN 1 Jakenan. This research was 
designed using the guidance and counseling action research (PTBK) with the 
subject of 8 students of class XI MIPA 2 of SMAN 1 Jakenan who have 
dysfunctional problems of academic procrastination. 
This type of research is Guidance and Counseling Action Research. 
Subjects studied were students of class XI MIPA 2 of SMAN 1 Jakenan, as many 
as 8 students who had dysfunctional academic procrastination behavior. 
The result of this research is known that the dysfunctional behavior of students' 
academic procrastination in pre-cycle gets an average score of 16 with a very high 
category (ST), while the results of the first cycle obtain an average score of 28 
with a sufficient category (C), in cycle II obtains an average score 42 with a very 
good score category (SB). 
The conclusions of the results of this study can be reduced to 
dysfunctional academic procrastination after being given behavior counseling 
group counseling services class XI MIPA 2 students of SMAN 1 Jakenan 
accepted, this is evident after being given group counseling services with behavior 
contract cyclical I obtained an assessment score of 80 researchers with good 
category, and cycle II obtained an assessment score of 88 researchers with a very 
good category. So the behavior contract technique group counseling service 
activities conducted by researchers increased by 8 scores from cycle I to cycle II. 
Thus the behavior contract technique counseling group services for dysfunctional 




of having disciplined behavior related to academic assignments, by not doing 
dysfunctional academic procrastination, 2. For instructors / counselors can carry 
out services behavior contract technique counseling group continued to reduce the 
dysfunctional academic procrastination not only for students of class XI MIPA 2, 
but also other class students both X and XII, 3. For principals, can be used as 
consideration / guidance in conducting counseling that can support BK 
implementation in schools. 4. For researchers, this study can be used as a 
reference for developing and continuing research on behavioral contract 
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Kata Kunci: Disfungsional Prokrastinasi Akademik, Layanan Konseling 
Kelompok Teknik Behavior Contract. 
 
Disfungsional prokrastinasi akademik adalah sebuah perilaku penundaan 
yang dilakukan dengan sengaja dan terjadi secara berulang-ulang dengan 
melakukan aktivitas lain yang tidak berarti dalam proses mengerjakan tugas. 
Layanan konseling kelompok adalah layanan yang diberikan kepada beberapa 
individu dengan membentuk dinamika kelompok melalui kegiatan kelompok agar 
tercapai perkembangan yang optimal. Teknik behavior contract adalah 
kesepakatan antara konselor dengan klien yang bertujuan menampilkan perilaku 
yang diinginkan dengan menggunakan kontrak antara konselor dan konseli.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan aktivitas peneliti dalam 
melaksanakan layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract 
dalam mereduksi disfungsional prokrastinasi akademik siswa kelas XI MIPA 2 
SMAN 1 Jakenan, 2. Mereduksi perilaku disfungsional prokrastinasi akademik 
setelah mendapatkan layanan konseling kelompok teknik behavior contract pada 
siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Jakenan. Penelitian ini didesain dengan 
menggunakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) dengan 
subyek 8 siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Jakenan yang memiliki masalah 
disfungsional prokrastinasi akademik.  
Jenis penelitian yang digunaka adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Jakenan, 
sebanyak 8 siswa yang mempunyai perilaku disfungsional prokrastinasi 
akademik.  
Hasil penelitian diketahui perilaku disfungsional prokrastinasi akademik 
siswa pada pra siklus memperoleh skor rata-rata 16 dengan kategori sangat tinggi 
(ST), sedangkan hasil siklus I memperoleh skor rata-rata 28 dengan kategori 
cukup (C), pada siklus II memperoleh skor rata-rata 42 dengan kategori skor 
sangat baik (SB). 
Simpulan hasil penelitian ini dapat direduksi pada disfungsional 
prokrastinasi akademik setelah diberi layanan konseling kelompok teknik 
behavior contract siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 1 Jakenan diterima, hal ini 
terbukti setelah diberi layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 
contract sikus I diperoleh skor penilaian terhadap peneliti sebesar 80 dengan 
kategori baik, dan siklus II diperoleh skor penilaian terhadap peneliti sebesar 88 
dengan kategori sangat baik. Jadi kegiatan layanan konseling kelompok teknik 




ke siklus II. Dengan demikian layanan konseling kelompok teknik behavior 
contract untuk mreduksi disfungsional, disarankan kepada: 1. Bagi siswa agar 
secara sadar mengetahui pentingnya memilik perilaku yang disiplin kaitannya 
dengan tugas akademik, dengan tidak melakukan disfungsional prokrastinasi 
akademik, 2. Bagi guru bimbigan/konselor dapat melaksanakan layanan konseling 
kelompok teknik behavior contract  lanjutan untuk mereduksi disfungsional 
prokrastinasi akademik tidak hanya untuk siswa kelas XI MIPA 2 saja, namun 
juga siswa kelas lainnya baik X dan XII, 3. Bagi kepala sekolah, dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan/pedoman dalam melakukan konseling yang dapat 
mendukung pelaksanaan BK di sekolah. 4. Bagi peneliti dapat menjadikan 
penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan dan menlajutkan penelitian 
layanan konseling teknik behavior contract untuk mereduksi disfungsional 
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